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Año III.—Número 3T4 
D E L M O M E N T O POLÍTICO 
S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S Teruel, Sábado 14 Ocíubre 1933 
¿Es constitucional el nue 
Gobierno? 
C o n v e n d r í a e s c l a r e c e r l o a n t e s 
d e l a s e l e c c i o n e s 
jandro Lerroux, con la presen-
cia del señor Azaña, (jue no 
tuvo ninéún inconveniente en 
acudir a desagraviarle. 
E l señor Lerroux no puso 
ninguna dificultad a c(ue sus 
amigos colaboraran en el Go-
bierno del señor Martínez Ba-
rrios con los socialistas $ con 
el señor Azaña. Cambiadas 
levísimas explicaciones, el fer-
vor republicano bizo todo lo 
demás. Y lo irreductible, se re-
dujo. Y lo insuperable, fué su-
perado. Y se restableció la cor-
dialidad republicana. Lo c(ue 
La crisis se ha resuelto sin 
(¡ue sean de temer alteraciones 
Je orden público indeseables 
enréáimen republicano. La no-
che del sábado al domingo, del 
7 al 8 de octubre, será memora-
re. El Presidente de la Repú-
blica había resuelto dar a los 
radicales el decreto de disolu-
ción, y designó al ministro de 
la Gobernación del ministerio 
dimisionario, al señor Martí-
nez Barrios, para c{ue formara 
Gobierno. Este Gobierno de-
bía ser de amplia concentra-
ción republicana si los grupos ^ 
de tal significación prestaban' no se pudo realizar fué lo im-! 
colaboración, y radical, homo- posible. Los socialistas acepta-
áéneo si negaban su concurso, han complacidos la participa-
La resolución presidencial ción c(ue se Ies ofrecía; pero im-
no podía ser más violenta. Por! ponían una sola condición: c(ue 
m 
E L MEJOR MATERIAL PARA TECHAR 
i u b e r í a s : = : D e p ó s i t o s : = : C a n a l o n e s 
A r r i m a d e r o s , e t c . 
Agencia en T E R U E L con grandes existencias 
í |o de S . Asens io 
Paseo de Galán y G. Hernández, 8 (antes Ovalo) 
P O S T A l 
akí podía baber empezado—se 
dice—. Si no creía q[ue el artí-
culo 75 de la Constitución le 
obligaba a separar necesaria-
mente al presidente del Conse-
jo de ministros, y a éstos, cuan-
do las Cortes les negaran su 
confianza de un modo explíci-
to, ípara c(ué abrió la crisis?; y 
se abrió respetuoso con la res-
tricción cfue pone a su prerro-
gativa dicho artículo 75, ipot 
c(uela cerraba «separando» las 
Cortes y no los ministros? 
Estuvo a punto de precipi-
tarse todo en una protesta ai-
rada que hubiera hecho precisa 
«presión sangrienta. 
Se impuso la sensatez, el 
W juicio, la serenidad. Du-
rante los cuatro días de crisis, 
se nabían meditado mucho las 
se les diera una fórmula para 
liquidar con ella la violación 
constitucional c(ue supone no5 
separar a los ministros dimi-; 
sionarios por haberles negado 
las Cortes su confianza de la 
manera explícita preceptuada 
en el artículo 75. 
No hubo fórmula para esto; 
quedaron fuera del Gobierno 
los socialistas, y fuera de la 
Constitución todo lo demás, a 
juicio de la inexorable inter-
pretación dada a dicho artícu-
lo por juristas tan eminentes 
como don Adolfo González 
Posada, don Femando de los 
Ríos y el señor Jiménez Asúa. 
Bien está c(ue la cordialidad 
republicana sea un hecho y 
(jue el divorcio con los socia-
listas no exista; pero c(ue esté 
resoluciones; y se había conve-'yacente la Constitución de la 
nido que la violencia, en las República antes de cumplir los 
dos años de vigencia, esto es 
algo tan lamentable ctUe no de-
ja margen a la interior satis-
facción por haberse restablecí-
do la conjunción republicano 
ñor Martínez Barrios, puede 
ser algún día discutido y en al-
guna ocasión negado. Las opo-
siciones parlamentarias c(ue se 
formen en las próximas Cortes 
tendrán contra ellas una ban-
dera en la discutida constitu-
cionalidad del Gobierno c(ue 
las reúna. 
Vamos a suponer cfue las iz-
quierdas consiguen unas Cor-
tes que se parezcan a las Cons-
tituyentes tanto como una go-
ta de agua se parece a otra: ¿se 
resignarían las derechas a so-
portarlas? Indudablemente no. 
interpondrían un recurso de 
inconstitucionalidad ante el 
Tribunal de Garantías que 
acaba de entrar en funciones; y 
nos aventuramos a pensar que 
el fallo no sería favorable ni 
CADA DIA UNA ANECDOTA 
Ll Ï EL JEFE 
Bn unas recientes oposiciones a 
mecanógrafos de cierto ministerio 
obtuvo plaza una linda muchachi-
ta, poseedora de gian desparpajo. 
Debuta en la oficina cierto día, y 
el jefe, hombie de probos y dila-
tados servicios al Estado, le orde-
na que ponga una cinta en Ja má-
quina de escribn que la asignan. 
La muchacha intenta cumplir lo 
0 1 denado, pero no da pie con bo-
la y, poi fin, se decide a decir al 
jefe: 
—Miie usted, don Gundemaio, 
yo no sé ponei la cinta. 
—Pero, mujei, ¿se llama usted 
mecanógiafa y nò sabe ponei la 
cinta en la máquina? 
cionana. 
cjrcunstancias actuales, hacía 
J juego a los enemigos de la 
^Pública. Se esperó con sere-
nidad que el señor Marttnez 
"nos realizara sus gestiones. 
1 al llegar la visita protocola-Socialista... Hicimos cuanto pu-
ria a don Marcelino Domingo, ^iinos Por restablecerla; pero 
allí quedó abierta la puerta pa-' no podíamos sospechar que 
ra(ïue volvieran a su cauce to-ípara lograrla se hiciera precisa 
Jas tendencias desborda- la disolución de Cortes y una 
j!8* Oe la entrevista del señor interpretación del artículo 75 
ia«íne2 Barrios con Marceli- Ue la ley fundamental del E s -
j0 domingo, salió restablecida tado, que crea un funesto pre-
ciflÍÜÍUn?ón republicano-so- cedente para la República. 
A ese precio, hubiéramos re-
nunciado a todo; porque no 
nos satisface nada. Todo lo 
que haga el Gobierno del se-
CUPON RECALO 
Solamente por un mes y 
para que todo el mundo 
pueda conocer nuestros 
trabajos, hacemos una 
ampliación completamen-
te gratis a todo el que 
nos mande una iotografía 
: : : y este cupón : : : 
C A S A R O t C E N 
Apartado de Correos, 445 
V A L E N C I A 
Precios increíblés para pïoíe-
: : : : : sionales : : : : : 
inv^'y ÛSCÓ afirmación de-
, ^ al pie del lecho en que 
r a i T ^ 8 ' etl Ias Primeras ho-
la madrugada, don Ale-
Empresa Periüísiica y Técnica de Pumicidad 
Teíéfono 182 T E R U E L ] Aparíado 10 
—¿Bs que Beethoven sabía añ-
para el presidente de la ^ep^^ipianosf'-contestala nueva fun-
hliça, ni para el Gobierno del 
señor Martínez Barrios, ni pa-
ra las primeras Cortes ordina-
rias. I 
«iRemedio contra esto? EU| 
único sería provocar ese fallo 
cuanto antes. Si uno de estos ; 
días tuviera que sustanciar ese 
recurso el Tribunal de Garan- < 
tías, podía hacerlo con menos \ 
pretensiones que después de lás ' 
elecciones... I 
Y valdría la pena de que. 
quedara esclarecido un punto | 
tan importante para que rio 
nazca con vicio de nulidad una' 
apelación a las urnas como la : 
que ahora, se hace 
iEs o no Constitucional el 
Gobierno que preside Martínez 
Barrios? Unos dicen que sí, y 
otros afirman que no. A los 
que hoy tienen un criterio, 
puede ócurrírseles tener otro 
mañaná. Es de sabios cambiar 
de opinión. Y lo es también de 
logreros, que lo ven todo a tra-
vés del prisma de sus conve-
niencias. 
Lo cierto es que el presiden-
te del Consejo y los ministros 
del gabinete Lerroux, debieron 
ser separados por no haber te-
do la confianza de las Cor-
tes al presentarse a ellas. Y lo 
cierto es también que para no 
tener que separarles, se han di-
uelto las Constituyentes. 
¿Qué ha pasado aquí? Que 
lo diga cuanto antes el Tribu-
nal de Garantías; porque luégo 
es tarde. 
FRANCISCO VILLANUEVA. 
Ministerio de Majo y M M sotial 
Delegación provin-
cial de Trabajo 
de Teruel 
Los niños y 
los reyes 
En Francia, en una CO' 
lonia de vacaciones, un 
pedagogo, curioso de mê  
dír la mentalidad infantil, 
propuso a la observación 
de una quincena de niños, 
entre ocho y diez años, la 
siguiente pregunta: «¿Qué 
harías si fueses rey?». 
Los pequeños interroga-
dos contestaron en térmi-
nos que revelan los mejo-
res sentimientos... «Si yo 
fuera rey—dijo uno—haría 
buenas leyes, daría dinero 
a los pobres, pagaría es*» 
pléndidamente a mis cría' 
dos». «Yo—afirmó otro— 
aliviaría los infortunios, 
haría muchos caminos, no 
dejaría las tierras incultas». 
«Por mi parte—dice un ter-
cero-no haría la éuerra 
Libros y Revistas 
«Crónica». —Nos revela esta se-
mana cómo se torman y adiestran 
las intrépidas remeras catalanas, 
que tan resonantes triunfos obtie-
nen siempre en este deporte. 
Historia de la crisis política, vista 
por un espectador libre de toda pa-
sión política. 
Además: Nuevos detalles sobre 
Violeta Noziére, la muchacha de 
18 años que envenenó a sus pa-
dres.—La moda del invierno, con 
originales sombreros de París.—Se-
ducción, foto de arte, por Manassé. 
Lolín y Bobito organizan una bo-
da.— El parque zoológico, nueva 
sección para niños, con láminas 
recortables para hacer cada sema-
na un animal de cartón.—Deportes. 
Actualidades, 
Compre usted «Crónica», 25 cén-
timos. 
JURADO MIXTO DE ARTES 
GRAFICAS 7 PRENSA 
Convocada en la «Gaceta» del 
día 4 del actual las elecciones para' 
la designación de tres vocales efec-
tivos e igual, número de suplentes 
de cada representación, que han de 
integrar elJurado mixto de Artes ^ jamás». Otro: «Yo sería 
Gráficas y Prensa de Teruel, se po-| bueno». «Yo Suprimiría los 
na en conocimiento de los intere-l. . .« v- . 
sados lo siguiente: impuestos». «Yo amaría 
l.0 Que la Sociedad obrera de, tiernamente al pueblo...» 
Artes Gráficas de Teruel, debe: «Y así todos los demás», 
nombrarla representación que lej ¡BraVO pequeñuelos, qüé 
corresponde en dicho Jurado, o sea , , . 
tres vocales efectivos y tres suplen- excelentes monarcas ha-
tes, con arreglo a los procedimien- j ríais! |MagnífícaS declarà' 
tos que determinen sus Estatuto ,̂1 ciones, exentas de egOÍS-
antes del 24 del corriente, remitien-;mo! N i un0 siquiera p e n s ó 
do las actas de la votación a la De-, 
legación provincial de Trabajo. el provecho personal 
2.° La designación de los Vo- 'que pudiera sacar de su 
cales patronos se hará de conformi- oficio de rey. 
dad con lo prevenido en el artículo | Desgraciadamente, y a 
H5?Q^^y d%27.?,noviT^e no serán reyes- pórqufe 
de 1931, la que tendrá lugar el día 
20 del actual en las oficinas de es- n ú y las plazas de reyes sé 
ta Delegación provincial de Traba- han hecho muy raras, por 
jo-calle de Temprado, núm. 6 - fortuna. Pero un día pró-
de las 18 a 20 horas, en cuya vota- . ... ¿ I 
ción podrán tomar parte los que J11110' 6808 . "J™8 Será£1 
acrediten ser patronos del ramo de hombres y Ciudadanos. 
Artes Gráficas de Teruel, mediante Y Ser hombre Ubre y CÍU • 
el recibo de la contribución indus- dadano es ejercer sobre SÚ 
trial, la cédula personal u otro do- e ~ . 
. S /. . , . país, una pequeña parte 
cumento acreditativo de tal condi- 1 
ción. 
La votación será secreta y por 
papeletas, y cada elector podrá vo-
una 
.de su realeza. Tal día ellos 
acaso podrán poner en 
práctica su bellas ideas de 
moral, sus hermosos sen-
timientos patrióticos y de 
altruismo que acaban deex-
El delegado provincial de Trabajo, teriorízar tan gentilmente. 
Pedro Fernández. i r • j 
I Lo que precisa es que de 
aquí 
tar un número de candidatos igual 
al de los vocales que han de ser 
elegidos. 
Teruel a 8 de octubre de 1933.— 
L e a Vd, 
a entonces 
p ú b í i c a » 1 echen en olvido. 
no ios 
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3 de Juíio, 17 Plaza de Carlos Casteí, T 
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8 R E P V B h í 
Varios mozos hacen 
a una mujer una vi-
sita sospechosa 
Alfambra.—La vecina Valeriana 
Muñoz, de 39 años, soltera, denun-
ció ante la benemérita que sobre la 
una de la madrugada, cuando se 
hallaba en la cama, se presentaron 
varios hombres, los que al pedir 
ella auxilio se dieron a la luga. 
La benemérita verificó gestiones 
dando por resultado la detención 
de seis jóvenes, de 20 años, los 
cuales han sido puestos a disposi-
ción del juzgado. 
A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E S 
C R O A N T E S D E P U R A T I V A S 
LA 
Í4 de Octuh. 
q u ' l a n u n a b i d , . ' * 
IA FAVORITA,, 
™ ™ 88 , « — ^ A N T O N I O MAURA.12 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R . J . ÇHAVARRI. 7 !n2 v AO P F S E T A S 
- J A B O N S A L E S D E C A P A B A Ñ A : P A S T I L L A 1 2 5 
Saludo de despedida 
tino. 
Agradecemos mucho la atención 
del seftor Roncal y al desearle un 
Ante las elecciones 
la Virgen comienza 
sus apariciones... 
I Leemos en la prensa ma 
drileña que en Costuera, 
un pueblecíto de Badajoz, 
han hecho correr la voz de 
que la Virgen de Guadalu-
Don Luis Roncal, delegado de ^ , . - , 
Hacienda recientemente trasladado PC SC ha aparecido en la 
a Huesca, ha tenido la atención de?calle del Divino Morales, 
enviarnos un saludo de despedida, ï en medÍO de gran resplan-
ofreciéndosenos en su nuevo des- Muchas personas han 
ido a dicha calle a ver si 
daba una segunda repre-
feliz viaje, correspondemos a su|sen[taci5n; pero la Virgen 
ofrecimiento. n0 ha qUer¡do volver a sa-
^—. j | | f a escena, pues parece 
ser que anda ahora muy 
ocupada y prepara otras 
apariciones, sobre todo en 
Navarra y Vizcaya, con 
motivo de las elecciones. 
I Algunos de los que dicen 
¡haberla visto añaden que 
I hasta han dialogado con 
ella, a pesar del resplandor 
vivísimo que despedía, y 
al rogarla que también su 
esposo celestial se deje ver 
de vez en cuando para que 
no se enfrien los partida-
nos de Gil Robles, Íes con-
testó que San José, debido 
a su oficio de carpintero, 
jestá muy atareado, siem 
;pre pegado a las tablas y 
moviendo la cola. 
[arle! e s p e v l á c u l o s efa 
MEMORANDUM 
Obieio: La culpa única de íu 
vida miserable es de las castas 
privilegiadas que, pai a provecho 
suyo, mangonearon hasta el 74 
de Abiil los destinos de España. 
Obieio: Causapnmoidial del 
malestai poi que pasas ha sido 
la influencia de la austociacia y 
del cleio. ¡ Y conste que nos ¡e-
feiimos al alto clerol 
Obi ero:¿ Cuándo has comido 
bien, vestido bien y ganado un 
jornal decente? Si eies sincero 
dirás con nosotros que nunca. Y 
si eres consciente sabrás que si 
hoy no drsfrutas totalmente de 
ese mejoramiento que la Repú-
blica te prometró es culpa de los 
grandes caprtalistas que para 
derrocar el régrmen que te ha 
libertado de sus garras opreso-
ras, retraen elcaprtalpara crear 
el paro. 
Obrero: No olvides que es-
tos eternos explotadores del 
proletariado son los causantes 
de las necesrdades que padeces. 
Obrero- No olvides que 
mientras Ja República trabaja 
por me/orar tu condición socral 
el caprtal está hacréndoíe una 
guerra sorda y srn cua'tel. 
/No olvides a esos señorones 
srn concrencia ni entrañas que 
poseyendo grandes extensrones 
de tierra, que ellos no trabajan 
(aunque se titulan/Agrarros/), 
y un capital de muchos millo-
nes no sólo permiten que pases 
hambre srnó que por todos los 
medros tratan de engañarte pro-
metréndote <el oro y el moro» 
que siempre te negaron en los 
muchos años que fueron los rec-
tores de la política Nacronal! 
EUESTff lKI 
SAIZ.CAU 
Tonifica, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetiíOi curando 
las molestias del 
E S T O M A G O E 
I N T E S T I N O S 
DOLOR DE ESTÓMAGO* 
DISPEPSIA, ACEDÍAS Y 
VÓMITOS, INAPETENCIA, 
DIARREAS EN NIÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 
. DISENTERÍA, etc. 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
41/2 por,100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 porjlOO . . . 
> » SporjlOO . . . 
» » 5 por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Intepies 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 









O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico 6 por 100 1920 
6 por 100 1922 
6 por 1000. . . 
5 Va por 100 . . 
4 por 100 
Chade . . 
Telefónicas 
Azucareras 
Saltos del Aiberche 6 por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Suizos 
Muy usado contra las dlarraae de los ni-
ños Incluso en la época del desteto y den-
tición. E s Inofenslvoydagusto agradable. 
VENTA: Principales farmacias del mundo 
Se pone en conocimiento del público, que a partir de 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se han de 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente: 
En 1.a y 4.a páéina 0'20 ptas. iínea 
En 2.a y 3.a id. 0*15 
Edictos y subastas 0*25 » » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página, 
- B O N I F I C A C I Ó N -
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus 
criptores, quienes al dar la orden de inserción deberán 
hacer constar esta circunstancia. 
Y para todos los demás, no tendrán descuento alguno 
durante el primer mes de inserción del anuncio; por 
un trimestre obtendrán él 5 por 100, por un semestre 
el 10 por 100 y por un aüe c.: 20 { or 100 de d'escuentc 
IA ADMINISTRACIÓ v 
i-
Francos. . . 
» Belgas. 
I * 
; Liras. . . 
Libras. . . 























































Del Magisterio Vida municipal 
PARA LOS CURSILLISTAS 
Se ha dispuesto que habrá de en-
tenderse que están obligados a op-
tar entre la interinidad y la conti-
Edictos 
La Alcaldía ha publicado dos 
edictos: uno prohibiendo la matan-
ñuación d¡ i o T c S o ^ los cursi- •28 SÍ n0 Sacan la COrres" 
llistas que no puedan dejar al Iren-i ^ ! *' * 0tr° reCOr-
te de su cargo un suplente que, sin « ^ ^ Í P f 1 ^ eI 
ser cursillista, posea el título d e ^ ^ " arb. nos sobre lachadas 
maestro y desempeñe la escuela ï n0dPlntadaS y íachadas mal revo-
con todo celo. Tan pronto como) 
alguno de esos suplentes abandone 
su destino o haya terminado su ac-
tuación los cursillistas, deberán és-
tos reintegrarsen a su escuela o 
cesar en ella. 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rías , se nos remitan dos 
ejemplares, h a r e m o s 
a r t estudio o juicio cri-
íic«, en nuestra secc ión 
R e u n i ó n de Comis iones 
Anoche se reunieron las comisio-
nes de" Fomento, Hacienda y Go-
bernación para iníormar los asun-
tos que deben ir a la próxima se-
sión ordinaria. 
Recentalina: Alimento ideal para 
el ganado joven en substitución de 
la leche natural. 
Depositario exclusivo CARMELO 
BLANCO, Antonio Pérez 23, alma-
cén de toda clase de piensos 
el ganado. 
Teléfono 51-51, Zaragoza. 
para 
Salón Parisiana.—Mañana se ro-
dará la estupendísima comedia <<E1 
marido de mi novia», hablada en 
español e interpretada por Marie 
Glory (protagonista de la Taqui-
meca). 
— Para el martes «Desnudismo», 
una manifestación de arte, de be-
lleza y de salud. 
El «Desnudismo» no es moral ni 
es inmoral, es simplemente una 
cosa natural, normal, lógica e ino-
cente. 
Vea usted este film. 
Teatro Marín.—Mañana estreno 
de la interesante película hablada 
en castellano «El pasado acusa», 
interpretada por Luana Alcañiz, 
Carlos Villarias y Barry Norton. 
Es un film de sugestivo argu-
mento. 
El miflislro lie la Goeira « i 
liiiozo lleia Hoy a I m l 
Aliaga.—A un 
lonte llamado Hilario l>7"r an* 
ral de Zamora, • mos 
v^dedor 
le abaron 
cleta que dejó en el pau" U,na ^cu 
sadaen donde se hospedad la ^ 
Se supone quecomePt^ . 
alguno de los mozos dP i ^ 
blos limítrofes que aCudierr P^ 
ocn motivo de la celebración!^ 
fiestas. 0n de U, 
Tras larga y penosa enJerin , 
ha fallecido el conocido in ^ 
tupíense don Federico Àndr^ó 
Mañanéalas doce menos cuart 
se celebrarán funerales en Sa 1 
drés y a continuación tendrá lut la conducción. sar 
Reciban sus afligidos hijos PjU 
Glona y José y demás faJ, ' 
nuestro sentido pésame. ' 
* 
Por conducto que nos merece 
entero crédito sabemos que esta 
noche, a la hora de cenar, llegará 
a nuestra ciudad el ministro de la 
Guerra don Vicente Iranzo, querido 
amigo nuestro. 
Seguramente pasará el día de 
mañana entre nosotros. 
Por anticipado nuestro cordial ' 
saludo de bienvenida. 
SE V E N D E ! 
Una casa, sita en el Puente de la : 
Reina. 
Razón: Mariano Marzo, San Es-1 
teban, 23. 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. OposiCi0"B 
nes. Clases orales. Corresponden" 
cía. 
Lea l Reoilii 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
REPUBLICA 
Estar suscrito a 
Repúbl i ca 
M i l 
(3t!lty Beiillira-SfcnO 
EDICIÓN ftsi 
D a t o s A f i é l a l a s d a l e e M o r M 
{ * r o v ¡ s l » n a l ém l a RapSMilica, « a 
M a d r i d y O a p H r t a » p H a o l U H i 
65 tener la certeza de es- \ 
tar al corriente de todo ] 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oii-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos polití~\ 
eos, ecos de los pueblos, \ 
sucesos, etc., etc., lo en- \ 
contrará el lector. 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
4 TOMOS 4 
násBumráems 
MÁS M n a muQHEi ssskm 
S4 MAPAS tMe0L$Ñt»é$í» 
Prwtom» f * * * * * *> ^ 5 * 
***** 
C I E N ^ B « K T Í * 
• • • 
KL u m m n R 
brm i I n k M é w , m 
i e r t e f 
Especiaíisía en 
Garganta - Nariz - Oídos 
Tonos los miércoles de 1111 media a 2 
en 
r a g ó n Hotef ¡i 
i 
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E L P R O Y E C T O D E AMNISTIA 
anifestaciones del ministro de la Gobernación 
Un discurso y unas manifestaciones 
de Marcelino Domingo 
Servicio directo con la jtar contra las instituciones 
que el país libremente se 
ha dado, abusando de la 
fuerza y de las armas que 
les ha concedido precisa-
mente para su defensa, 
En los delitos de opi-
nión, y especialmente en 
los de imprenta, se llega 
al más amplio límite en la 
concesión en la gracia. 
El indulto total o par 
cial ha de ser necesaria-
mente promovido por el 
fiscal general de la Repú«* 
blica, a instancias de los 
interesados y con la inter-
vención del ministerio de 
Justicia en aquellos otros 
tipos de delitos que por no 
ser netamente políticos o 
sociales, o por otras cir-
cunstancias, requieran un 
examen previo de los an-
tecedentes del agente o 
circunstancias del hedió, 
y sirve también para cier-
tos casos de actuación de 
Consejos de guerra contra 
paisanos, así como para 
delitos comunes en delin-
cuentes primarios en los 
que la pena impuesta no 
exceda de cierto límite, y 
el indulto sólo podrá ser 
parcial o se sustituirá por 
una conmutación de pena, 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 taroe 
El proyecto de 
amnistía 
Madrid.—En el ministC' 
rio de Justicia facilitaron 
anoche el anteproyecto de 
aoinistía sometido al C o n -
sejo de ministros. 
Dice así: 
«El Const-jo de minis-
tros de hoy ha aprobndo 
en principio el antepro-
yecto de ley de amnistía 
deque ha sido ponente el 
ministro de Justicia, señor 
Botella Asensi. 
Este anteproyecto, de 
una gran amplitud y que 
responde a la vez que a al-
tos principios de humani-
dad a una concepc ión ju-
rídica, comprende una anv 
nistía todo lo que permite 
la característica de esta 
institución graciable, un 
indulto total o parcial pro-
movido por el fiscal gene* 
ral de la República con la 
directa intervención del 
ministerio de Justicia para 
resolver los problemas que 
requieren un estudio indi-
vidualizado de cada caso^ 
consolidación de los en todo caso, previo estu^ 
beficios del indulto con*, dio de la Fiscalía, en los 
cedido el 14 de abril de reos también primarios a 
®K en las condiciones ios qUe ha sido impuesta 
^la condena condicional, p0r delitos comunes pena 
-Por último, un e x c e p - ^ á s grave. 
clonal acortamiento de los1 
lacionó algunos momen- deben unirse todos los re-
tos de la gesta hispánica publícanos que acepten un 
con el momento actual, y'programa izquierdista. 
dijo que la revolución es-
pañola puede recoger la 
mística de la rusa, la nor-
ma de la alemana y la 
obra de la italiana, pero 
en sentido opuesto. 
Terminó su disertación 
asegurando que España ha 
de mirar el porvenir como 
los forjadores de la Histo-
ria y no como espectador 
res. Fué muy aplaudido. 
Dice don Marcelino 
Domingo 
Málaga.—Un periódico 
publica una interviú con 
don Marcelino Domingo, 
quien considera un error 
la disolución del Parla»* 
mento. 
Afirma que las próximas 
elecciones triunfarán los 
republicanos, si van uni-
dos a la lucha. 
De lo contrario será po-
sible un triunfo de las de-
rechas. 
«No me asustaría por el 
triunfo-añade,—si gobier-
nan dentro, de la Repú-
blica. 
Sin embargo,estimo que 
En el Parlamento las 
derechas tendrán una ma-
yor importancia, pero no 
en la proporción que ellas 
creen. 
Los socialistas—termina 
diciendo—no irán solos a 
la lucha electoral. 
Manifestaciones del 
ministro de la Go-
bernación 
Madrid.—El ministro de 
la Gobernación dijo que 
en Barcelona se había 
conjurado el conflicto de 
los obreros del ramo del 
agua, gas y electricidad, y 
que se habían solucionado 
las huelgas de Mataró, 
Tenerife, Zafra y Talavera. 
Cuerpo está completa 
mente identificado con la 
República. 
Dijo también que no es-
perasen de él noticias de 
las elecciones y. que igno-
raba si sus amigos lo pre-
sentarían candidato. 
Si así fuese — añadió-
me alegraría que me derro-
tasen para demostrar mí 
inhibición en la lucha elec-
toral. 
Sí alguna autoridad, go-
bernador o alcalde, come-
tiese alguna coacción o ile-
galidad, quedará inmedias* 
tamente destituido. 
Por último dijo que su 
La otra querella va diri-
gida contra el ex diputa-
do, también socialista, don 
Jerónimo Budeja, que 
igualmente atacó a la per-
sona del Presidente de. la 
República en el mitin cele-
brado el día 24 de septiem-
bre en el mismo cine. 
Alemania se retira 
de la S. de N. y con-
voca a elecciones 
Berlín. — El Gobierno 
alemán ha acordado reti-
rarse de la Sociedad de 
las Naciones y de la con-
ferencia del desarme. 
También acordó la di-
viaje a Asturias era Pura-, olución de la Cám 
mente particular y que se-, ocar a elecciones ge. 
ría de 48 horas. 
La «Gaceta» 
. i 
Madrid. — La «Gaceta» ; 
Sobre la hueíga de To-Jadjudica definitivamente a | 
ledo se mostró optimista..don Luis Sauras, de An 
1 I . / T » t \ ^ M r - l c\r\i 
nerales para el 12 di 
viembre. 
no 
Después dijo que había 
asistido a la revista de la 
Benemérita en Cuatro Ca-
minos y que habían asisti-
do también el jefe del Go-
bierno y el director de Se-
guridad. 
Añadió que había podi-
do comprobar que este 
dorra ( eruel) por 117.822] 
pesetas, la subasta de las 
obras de unas escuelas 




para redactar i ios agrario J 
las bases del frente único 
de derecha. 
Entre otras «monsergas» 
(figura la revisión de toda 
Las a u i i s i s l e i m a s y sus prec ios 
— Se cursan instrucciones 
a los gobernadores sobre] 
imposición de quincenas. 
— Constituyendo el Tribu 
nal de oposiciones a ta-
quimecanógrafos de la 
Guerra. 
— Recompensas a la Be 
la legislación laica y social 
j de la República. 
La Asamblea de Ac-
I ción Republicana 
I Madrid.—Ha comenz ado 
[ta Asamblea Nacional del 
!P. de A. R. 
Según noía faciíiíada por eí Mercado de Abastos nèmérita y lista cursillistas 
. litro 1-901 PESCADO aprobados. 
P'̂ os para obtener la pie-
^rehabilitación de los pe-
nados. 
La 
Los plazos de rehabilita-
ción se regulan en virtud 
de una escala según la pe 
na, que empieza en el 
niavor n'níSt!f ^31*^ Ia Plazo ^ "n año y termina 
1UlCos o sociales, alean 
zando sólo a los paisanos 
^ los de rebelión, sedi-
cik contra forma de go-
Wo, lo que responde al 
Criterio de que en los miU-
lares y demás funciona-
ls públicos no es excu-
se en ningún caso aten 
ourri 
CUATRO f AR toAÜAl v ORO CU UP4 A": 
Los indultos, natural-
mente conformes a la 
Constitución, serán con 
cedidos o denegados por 
el Tribunal Supremo.» 
Un discurso de Mar-
celino Domingo 
Málaga. — El curso de 
conferencias en la SOCÍCJ* 
dad Económica de Ami-
gos del País ha sido inau-
gurado por don Marcelino 
Domingo, que ha hablado 
acerca del tema «La raza». 
Presentó al orador el se 
ñor Baeza Medina. 
El señor Domingo ha 
hecho un estudio de la 
obra de los colonizadores 
españoles en América. Re-
» 
Aceite. . , 
Arroz corriente. kilo 
» Corell. . » 
Matizado. > 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet . . 
» Bolos. . 
del Pilar. 
Garbanzos l ." . 
2.' . 
» 3.- . 
Chorizos . . . 
Bacalao. . • • 
Sardinas . . • 
» decuba. 
Jamón. • • < 











Huevos. • • 
































Acelgas. . • 
Borraja. • • 
Escarola . • 
Lechuga . • 
Judías tiernos 
VERDURAS 
, . manj0 
kilo 
na 
10 y 5 
OO'OO 
10 y 5 
15, 10 y 5 
O'OO 
10 y 5 
Salmonete. 
Besugo. . . 
L u z . . . . 
Voladores. . 
I Calamares. . 
CARNBS-lanares 
Carnero. . . . * 
Cordero. ^ » 
Cabrito. . . » 
Oveja . . , » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
. » blanco . > 
CARNES-vacuno 
Ternera l.B . . » 
» 2.a . . » 
» 3." . , » 
» 4.* . . » 
FRUTAS 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
Peras . . . . » 
Mandarina. . . » 
Plátanos . . . doc' 
Tomates . . . kilo 
Pimientos colo-
rados . . . »' 
Pimientos ver-
de*. . • . » 
El señor Azaña pronun-
ció un discurso exhortan-
do a trabajar con entusias-
— Relación de maestros y jmo. 
maestras que figurarán en Se constituyó la Comi' 
^so-el primer escalafón. si5n de actas y han. co-












ral de la República, pre-
sentó ayer mañana das 
6'00; querellas criminales ante 
S'OO 
4̂ 00 la Sala segunda del Si 
3'60. premo. 
2'80j Una cení ra el ex mir is 
jtro de Tic-bajo don Fran-
5'C0* C*SCO ̂ ar^0 Caballero, por 
4Í0QMOS conceptos delictivos 
3'00Íverlidos al atacár dura 
! mente al jefe del Estado en 
o ^ e l discurso del día 1 de 
0'25 actual en el cine Europa. 
0'OOi 
0^60 ! : - ~ • n = = ; 
2'201 
0 ' 0 0 j A n u n c i e 
en República 
n o n 
ESPECIAL 
P A R A B A R B A S 
D C L 9 e A D A & 
fe 
^ W < * l l « M « W W a í H l H í « » ¡ l i ( « H t l t l t N t l l i l M l l 11111 l i l i l í t l u i l íU lMU. lUi l i l i ! l ïHw | 
PRECIOS DB SUSCRIPCIÓN 
En Teruel, al mes. 
Fuera r al trimestre. 
1'50 pesetas | 
6'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
"jHHtHHHMttaifflWWt nitimitmimtttMMn 
R B D A C a O N y A D M * ^ , . , 
Píaza de Bretón, 
Teléf, 
ji Toda la correspondencia al AA . 
A.fto m.—Número 3T4 S E P U B L I C A L O S M A R T b S , J U E V E S Y S A B A D O S sÍbad0 ^ 
La ley electoral y las 
próximas elecciones 
para diputados a 
Cortes 
La vigente ley Electoral 
es la aprobada en el mes 
de julio por las Cortes. 
Lleva fecha del 27 del mis-
mo mes, y fué publicada 
en la «Gaceta» del 28. Di-
cha ley deja subsistente el 
decreto de 8 de mayo de 
1931, después de suprimir 
los artículos 1.° y 5.° e in-
troducir erí los demás al-
gunas modificaciones. En 
síntesis, el procedimiento 
electoral es el siguiente: 
Las capitales de provin' 
cia cuya población exceda 
de 150.000 habitantes for 
man una circunscripción 
con los demás pueblos de 
sus respectivos partidos 
judiciales. 
Los demás pueblos de 
la provincia forman otra 
circunscripción indepen-
diente. 
Las circunscripciones de 
Ceuta y Melilla continúan 
eligiendo, c o m o hasta 
aquí, un diputado por ca-
da una. 
Se elige un diputado por 
cada SO.OQO habitantes. La 
fracción superior a 30.000 
habitantes dará derecho a 
un diputado más. 
Donde se hayan de ele* 
gir 20 diputados, cada 
elector podrá votar 16; 
donde 19, 15; donde 18. 
14, y así sucesivamente. 
Pueden ser proclamados 
candidatos los que han si-
do anteriormente diputa-
dos a Cortes y 
puestos por dos exdiputa^ 
dos a Cortes, tres exdipu-| 
tados provinciales, o diez', 
concejales de elección po* 
pular, todos ellos de la; 
misma provincia. 
Para ser elegido diputa-
do, además de tener ma-
yoría, hay que reunir, por 
Casa consiruclora de 
H O R N E R O S 
por orden de mayor a me* 
ñor número de votos, has 
Clltt&St 40-IIOPÍIOS de pan eocep 
por 100, o aplicada la regla ¡ 
anterior no se cubre el nú-
mero de vacantes, se celeti 
brará segunda elección al 
domingo siguiente, no pu-
diendo intervenir los can-
didatos que en la primera 
no hubiesen obtenido más 
del 8 por 100 de los votos. 
Si para esta segunda elec-
ción los candidatos con 
mayor votación del 8 por 
100 no están en mayor nú-
mero que las vacantes a 
cubrir, quedan aquéllos 
proclamados sin necesi-
dad de segunda votación. 
pre muy felices. «A ver si „ 
se hunde-piensan-y ros ' P Q T ^ t l J 
aprovechamos nosotros». 
¿Pero tienen acaso pinta torio de esta c¡pita ,f 61 
Datos facilitado 
• í    CÍ 
Temperatura 
ra 
BanJ a mumeip a l 
Programa del concierto que dará 
el domingo día 15, a las once y me-
dia de la mañana, en la Glorieta de 
Galán y Castillo: 
UPARTE 
1. ' Sportivo, p. d.-—A. Udaeta. 
2. a Lagarteranas, baile toleda-
no.—J. F. Pacheco. 
3. " Las Bribones, selección.— 
R. Calleja. 
2.a PARTE 
1.a Impresiones Riteftas, capri-
cho, primera vez,—L. Reguero. 
2,8 Homenaje a Chapí, fanta-
sía.—Chapí, San Miguel. 
3.a Toledo-Guerrero, p. d.—J. 
Serrano Rubio. 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conoema 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos;..igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nues ra 
piedra especial consiste: I.0 En que el sijelo cuece el pan inmejorable. 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda^ un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto. 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D. M A N U E L GARCIA 
(TORAS Castellón) 
de fascistas aquellos no-
bles amigos? No basta 17/(5 grados. M" ayei 
pronunciar unos discur- j £ e m mínima de hoy 2 
sos elocuentes y hacerse P S ^ ^ ^ 
la ilusión de que se domi-^ Recorrido del viento, 8̂9'9-
Juan Barcia llórales 
P R E S B Í T E R O 
SU LIBRO 
¡ H i p ó c r i t a s ! 
¡ F a r s a n t e s ! 
¡ F a r i s e o s ! 
OS pro- j visión de la España derechista, con 
prólogo de 
Basi l io ñ lv /arez 
ESTAMPA L A I C A 
Eduquemos nuestras 
i acultades 
Para educar nuestras fa- gencia que nuestra escue-
cultades, para que la ra^ la, en el mero hecho de 
zón humana adquiera el ser neuíra en las cuestio-
desarrollo de que es sus-'nes religiosas, no hace ni 
ceptible y ejercite su acti- puede hacer la guerra a 
vidad natural, es condi-iningún dogma, 
ción indispensable colo- La educación, concre 
caria en condiciones con-i tándose a sus fines natu 
venientes. Así como los rales, no puede ocuparse 
Precio: T R E S pesetas 
|DE V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domicilio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
lo menOS, el 40 por 100 de' Descuentos especiales a Socieda-
IOS VOtOS Válidos. S i hay des Obreras 
algún candidato en éste 
caso, los demás candida-
tos que obtuvieran más 
del 20 por 100 se procla-j - p ^ ! • 
marántambién diputados, 6 1 1 A c e p U D l l C a 
À m m c i e 
S E m 
í Automóvile/ SINGER 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
Vea V. el SINGER 
Gran estok de recambios en Madrid, Goya, 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5, 2.°—TERUEL. 
t=*m 
pulmones no funcionan si 
no existe oxígeno, así có 
mo el ave no vuela si no 
encuentra espacio donde 
batir sus alas, así también 
la razón humana no puede 
ejercitar sus energías si no 
se la rodea de un medio 
ambiente a propósito para 
el ejercicio. Ese medio arak 
biente es la libertad. ¿La 
libertad absoluta? Sí, ab-
soluta; limitada solamente 
por la condición indispen-
sable para su ejercicio: las 
leyes de la lógica. 
Pero la libertad es im-
posible para la razón hu-
mana desde el momento 
en que se coloca delante 
de ella el muro de bronce 
del dogma religioso; por 
que el dogma no se discu-
te: se acata, se acepta en 
silencio, sin investigar su 
esencia. E l orden religioso 
está completamente fuera 
dfe toda disciplina didácti-
ca; lejos de implicar e 
ejercicio de la razón, supo 
ne y lleva consigo la su-
misión incondiciodal de 
toda razón. He aquí por 
qué todo dogma religioso 
es impropio para la ense-
ñanza, y contrario a toda 
educación de la razón. 
Pero esta exclusión de 
los dogmas religiosos, 
¿significa guerra o malque 
rencia respecto de ellos? 
La astucia clerical lo afir-
ma, porque quiere dar un 
carácter irreligioso a nues-
tra escuela; porque así le 
conviene. Pero está al al-
canee de cualquier inteli-
sino de aquello que puede 
transmitirse por los me 
dios naturales y que está 
dentro de los límites de la 
razón. 
Respecto a las llamadas 
verdades sobrenaturales la 
escuela no tiene nada que 
hacer, nada que enseñar, 
porque nada sabe ni le in-
teresa saberlo. 
Eduquemos nuestras fa-
cultades huyendo de la fe 
y uniéndonos a la razón 
humana. La razón huma-
na se ha emancipado; a la 
sublime altura de su glo-
riosa apoteosis no llegan 
yà las excomuniones de 
los papas, ni los proyectil 
les de los soldados de la 
reacción. 
iDesgraciados los que 




Compañía Seguros todos ramos pi-
de representantes provincia Teruel. 
Escribir: Apartado 901.—Barce-
lona. 
nan masas para gobernar ^ 
sin Constitución, sin ga-j 
rantías, sin democracia y, 
sin pueblo. Hay que ser 
teatrales, como Mussolini, 
o extraordinariamente ri-
dículos como Hitler. Y 
aun siendo ambas cosas 
en España, ya se sabe, no 
perdonamos la teatralidad 
ni la ridiculez. 
Gil Robles resulta un 
abogado de planta muy 
discreta, y señor Martínez 
de Velasco, un buen se-
ñor, que tomaría cualquie 
ra por notario bien reía 
clonado, antes que por un 
nacional socialista agrario. 
¿Cómo quieren que dé 
nadie caracteres de serie 
dad a sus euforias de as 
pirantes a ministros del 
extrarradio de la Repúbli-
ca? 
Contribuyan a formar 




tan en tiempo oportuno, 
algún piñón con Maura, y 
déjanse de ansias destruc-
toras, porque para ser fas-
cista o dictador lo qrime 
ro que hace falta es tener 
un ejército civil que res 
ponda al llamamiento mi-
litar del caudillo, y eso 
de los agrarios no es 
un ejército ni un partido; 
es, simplemente, ua agru-
pación de intereses en ac-
titud defensiva que se van 
con el primero que les 
prometa atender sus peti-
ciones aunque no sea más 
que con la intención. 
Además, y para termi-
nar, las dictaduras las pro-
clama un hombre: varios, 
no. Y en España todos 
quieren ser jefes de todos. 
lo 
NACIMIENTOS 
Francisco Arturo Villarroyü 
DEFUNCIONES 
Jomasa Bayo, Puert 
años, a consecuencia de caque: 
Asunción Ortíz Garrido, de H ' 
meses; atrepsia. aos 
i '"" 5»2̂  
I lelojeriaiiTalindelleMns i 
DE 
J O S E F O B m l 
calle Ramon y cajai, 36 ¡ 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L - ¡ 
!,iJ«i!í!!! "««« mi mJ 
Leed" 
te 




zantes reaccionarios, entie los 
que abundan los capitalistas, 
piopietanos y comerciantes, 
estén haciendo una guana sin 
cuartel confia la República, 
confia la demociacia, confia 
el piolefaiiado. 
Bn fodos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demuestian. 
Nosotios, los lepublicanos, 
debemos es tai siempie ojo 
avizor y correspondei a ese 
boicot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
¡Favoiecer a nuestios afínes, 
es un deber, como lo es el 
de fomentar e inciementar la 
piensa lepublicanal 
/B1 republicano que favorece 
a la prensa leaccionaiia con 
peí juicio de la lepubücana, 
no demuestia su idean'oí Des-
confiad de él. 
En Teiuel sólo existe un pe-
nódico netamente lepublica-
no: REPUBLICA. Susciibirse 
y piopagailo es una obligación 
moral de todos los lepubhca-
nos sin distinción. 
T A R J E T A S de VISITA 
ae hacen en la imprentad 
este periódico 
I H P . n* L A V o Z D B T B R U B I . B . B t * ' . 
No es el tipo m u lalera de taerl» y Wotífía 
Comprendemos que Gil 
Robles y Martínez de Ve 
lasco se froten las manos* 
y piensen en la posibilidad 
de un Gobierno dictato-
rial, presidido por ellos. 
En estos trances de las 
repúblicas los enemigos de. 
ellas se las prometen siem- * 
juan FernánJez C a r c a r a n 
¡(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S MODELOS 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan GalMl 
S E G O R B E Calle Castellón 
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